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- Elaboración de una propuesta teórica propia.
- Análisis de las muestras recogidas.
- Elaboración y testado de pruebas propias. 
- Análisis de la desautomatización fraseológica. 
- Exploración de las posibilidades aplicadas de los resultados para ámbitos
  didáctico, psicológico, clínico... 
Indagación en el uso de unidades fraseológicas (UF) 
como mecanismo generador del humor, 
por parte de niñas y niños de 8, 10 y 12 años. 
Grupo GRIALE.
- Elaboración del marco teórico.
- Estudio de las muestras concretas de las UF para el humor.
- Conclusiones iniciales. 
- Estudio reducido propio.
- Conclusiones finales.
- Posibles aplicaciones.
- Proyecto FIGURKID.
- Corpus de textos humorísticos escritos por niños y niñas de
   8,10 y 12 años de diversas zonas de España. 
 - Variedad dialectal peninsular.  
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